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G１ G２ G３ G４ G５ G６ G７
G１ ＊＊＊
G２ ０．３０４１ ＊＊＊
G３ ０．４７６７ －０．１４１７ ＊＊＊
G４ ０．２２９３ ０．２１２２ ０．２７５５ ＊＊＊
G５ ０．０５６４ ０．０２４５ －０．０９１５ ０．３０１２ ＊＊＊
G６ ０．１４６３ ０．３２８２ ０．０７４４ －０．０１１９ ０．０５６６ ＊＊＊
G７ ０．０１５９ ０．００５８ ０．０１１９ ０．１５９３ －０．１０９９ ０．１５０３ ＊＊＊
図2 変数群間の関係
表4 第1群の偏相関係数行列（連鎖独立グラフ）
46 松山大学論集 第32巻 第6号
G１ G２ G３ G４ G５ G６ G７
G１ ＊＊＊ ０．０３００ ０．１０４１
G２ ０．２３３５ ＊＊＊ －０．０７４１ ０．０５０４ ０．０６４８
G３ ０．４４７４ ０．００００ ＊＊＊ －０．０４８６ ０．０２４０ ０．１１３４
G４ ０．２８３８ ０．２０２４ ０．２２９２ ＊＊＊ ０．０２９１ ０．１７６３
G５ ０．００００ ０．００００ ０．００００ ０．３００７ ＊＊＊ ０．０６２４ －０．０１７８
G６ ０．２０５０ ０．３２８９ ０．００００ ０．００００ ０．００００ ＊＊＊
G７ ０．００００ ０．００００ ０．００００ ０．００００ ０．００００ ０．２１３６ ＊＊＊








WA４ ０．０３２２ ０．０６４０ －０．１２５１ ０．３１４２ －０．０３２６ －０．０４０６ －０．０４０８ ＊＊＊
WA５ ０．１９７８ －０．１３４３ ０．１０１２ ０．０５８１ ０．１５７８ ０．０９１８ －０．０５３２ ０．４０５４ ＊＊＊
G１ G２ G３ G４ G５ G６ G７ WA４ WA５
G１ ＊＊＊ －０．０２８８
G２ ＊＊＊ ０．００１７ －０．０４９９
G３ ＊＊＊ －０．０７６０ ０．０４９６
G４ ＊＊＊ ０．０６６１
G５ ＊＊＊ ０．０３８４ ０．１４５１
G６ ＊＊＊ －０．０２０１ ０．０４０４
G７ ＊＊＊ －０．０６３８ －０．０５３３
WA４ ０．００００ ０．００００ ０．００００ ０．３０２５ ０．００００ ０．００００ ０．００００ ＊＊＊






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































54 松山大学論集 第32巻 第6号
